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C H I L E
I .  E l P a ia
l o  G e o g r a f ía
CASTEDO, LEOPOLDO» Resum en d e  l a  h i s t o r i a  d e  C h i l e  . . .  S a n t i a g o ,  Z ig -  
Z a g , 1 9 5 4 . 3  v o l s »
2 .  P o l í t i c a
CHILE. CORFOo G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d ic e .  S a n t i a g o ,  
1966. 369 Po
3« P o b la c ió n
CHILE. CORFO. G e o g ra f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h ile . . . .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA T CENSOS. B o l e t í n  d e  e s t a d í s t i c a s  d em o g rá­
f i c a s .  Año 7 ,  n °  9 ,  J u l i o  d e  1 9 6 2 .
--------------------   P ob lación  d e l  p a í s .  C a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  de l a  p o b l a c i ó n .
(C e n so  d e  I 9 6 0 ) .  S a n t i a g o ,  1 9 6 4 . 6 6  p .
.  P o b la c ió n  t o t a l  p o r  p r o v i n c i a s  -  C h i l e ,  1 8 3 5 -1 9 6 0 . S a n t i a g o ,
1 9 6 4 .  1 1  p .
4 .  S a lu d  p ú b l i c a
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. A s i s t e n c i a  s o c i a l ,  1 9 6 3 . S an ­
t i a g o ,  s . f .  196  p .
5 .  E d u c a c ió n
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. E d u c a c ió n  y  j u s t i c i a ,  1 9 6 2 . 
S a n t i a g o ,  s . f .  6 57  p .
6 .  C om unica c l o n e s
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t i n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
 — Co me r c i o  i n t e r i o r  y  c o m u n ic a c io n e s ,  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  s . f .
1 7 6  p .
_  2 -
CHILE. FF.CC. DEL ESTADO* M em oria a n u a l ,  I 9 6 5 .  S a n t i a g o ,  1966* 7 7  Po
I I .  R e c u r s o s  v  P r o d u c c ió n
CHILE. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL. 
C u e n ta s  n a c i o n a l e s  d e  C h i l e ,  1 9 6 4 -1 9 6 5 »  C i f r a s  e s t i m a d a s .  S a n t i a g o ,
1 9 6 6 . 17  h .
1 .  A g r i c u l t u r a
C H IIE . BANCO CENTRAL. B o l e t í n  m e n s u a l ,  A b r i l  d e  1967o
CHILE. CORFOo G e o g ra f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,  
1966. 369 Po
C H IIE . DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1964o
 » 0 A g r i c u l t u r a  e  i n d u s t r i a s  a g r o p e c u a r i a s .  Año a g r í c o l a  1963“
19 6 4 ,  y  p e s c a  a ñ o  1964= S a n t i a g o ,  s . f .  97  p«
  ------. .  IV C en so  n a c i o n a l  a g r o p e c u a r i o ,  1965» R esum en d e l  p a í s .
C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  S a n t i a g o ,  - 1 9 6 6 » .
CHiUBo MINISTERIO DE AGRICULTURA*, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA. La 
a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  e n  e l  q u in q u e n io  1 9 5 6 -1 9 6 0 . S a n t i a g o ,  1963» 2 7 9  Po
-------------------- S i n o p s i s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  1 9 6 3 -1 9 6 5  « S a n t i a g o ,
1 9 6 6 . 3 7  Po
2 .  G a n a d e r ía
C H IIE . DIRECCION DE ESTADISTICA I  CENSOS. A g r i c u l t u r a  e  i n d u s t r i a s  a g r o p e ­
c u a r i a s .  Año a g r í c o l a  1 9 6 3 -1 9 6 4 , y  p e s c a  a ñ o  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  s . f .  97  po
— — -----------„ B o l e t í n .  D ic ie m b r e  d e  1964»
----------------- - 17  C enso  n a c i o n a l  a g r o p e c u a r i o ,  1965o R esum en d e l  p a í s .  C i­
f r a s  p r e l i m i n a r e s .  S a n t i a g o ,  - I 966- .
C H IIE . MINISTERIO DE AGRICULTURA. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA. l a  
a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  e n  e l  q u in q u e n io  1 9 5 6 -1 9 6 0 .  S a n t i a g o ,  1963o 2 7 9
i
-------------- S i n o p s i s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  1963-1965 o S a n t i a g o ,  1966o
37 Po
3 .  Pesca
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA T CENSOS. A g r i c u l t u r a  e  i n d u s t r i a s  a g r o ­
p e c u a r i a s .  Año a g r í c o l a  1963-*1964» y  p e s c a  a ñ o  1964» S a n t i a g o ,  s . f  0 
97  Po
B o le tín . D iciem bre d e  1964*
-----------------------------S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1967*
4 .  I n d u s t r i a s  e x t r a c t i v a s
CHILE. BANCO CENTRAL. B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1967*
CHILE. CORFO. G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,  
1 9 6 6 . 369  p .
CHILE, DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. A c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s  í n d i c e s  
d e  p r o d u c c ió n  m i n e r a .  (N o v iem b re  d e  1 9 6 3 ) .  S a n t i a g o ,  1963* 14  h .
 ---------------------   B o le tín . D iciem bre d e  1964*
B o l e t í n  d e  e s t a d í s t i c a  m i n e r a .  Año 1964*
— — --------------0 M i n e r í a ,  I 9 6 5 . S a n t i a g o ,  I 966 .  s . f .  58 p .
 » .  S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1 9 6 7 .
CHILE. MINISTERIO DE MINERIA. SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO. A n u a r io  d e  l a  
m i n e r í a  d e  C h i l e ,  1 9 6 5 .  S a n t i a g o ,  1 9 6 6 . 1 15  P°
  E s t a d í s t i c a  d e  l a  m i n e r í a  d e l  c a r b ó n  d e  C h i l e ,  1 9 6 5 . S a n t i a ­
g o ,  8 o f o 3 2  Po
CHILE. MINISTERIO DE MINERIA. SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO. La m i n e r í a  
d e l  a z u f r e  e n  C h i l e .  S a n t i a g o ,  1 9 6 2 . 4 1  p .
%> I n d u s t r i a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n
CHILE. BANCO CENTRAL. B o le tín  m ensual. A b r il  d e  1967*
CHILE. CORFO. G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,  
1 9 6 6 . 3 6 9  p .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA I  CENSOS. B o l e t í n .  Diciembre d e  1 9 6 4 .
   . I n d i c e  d e  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  m a n u f a c t u r e r a .  E n e ro  d e  1 9 6 7 .
- 4 -
 0 I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 . S a n t i a g o ,  1 9 6 1 . 4 6  p .
---------------— . I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s .  A ños 1 9 6 0 -6 l~ 62-= 63“ 6 4 .  S a n t i a g o ,
s .f . 102 p.
 ------------------------ S ín te s is  e s t a d í s t i c a .  F e b r e r o  de 1 9 6 7 .
b o  I n d u s t r i a  p e t r o l e r a  y  g a s
CHILE. CORFO. G eografía económica de C h ile . Prim er ap én d ice . S an tiag o ,
1 9 6 6 . 369  Po
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 . 
CHILE. ENAP. B o le tín  e s t a d í s t i c o .  2 d o .  t r i m e s t r e  d e  1 9 6 6 .
   „ M em oria a n u a l ,  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  1 9 6 4 . l 6  p 0
Co I n d u s t r i a  q u ím ic a
CHILE. CORFO. G eografía  e c o n ó m ic a  d e  C h ile . P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,
1966. 369 Po
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 .  S a n t i a g o ,
I 96I .  4 6  p .
d «  C em ento
CHILEo BANCO CENTRAL. B o le tín  m ensual. A b ril  de 196?»
CHILE. .DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. ,  B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
—— — . S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1 9 6 7 °
T é x t i l e s
CHILE. BANCO CENTRAL. B o le tín  m ensual. A b ril  de 1 9 6 7 .
CH ILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
   I n d i c e  d e  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  m a n u f a c t u r e r a .  E n e ro  d e  1 9 6 7 .
— I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 . S a n t i a g o ,  I 96I .  ,4 6  p .
  .  S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1 9 6 ? .
f .  M eta lú rg ica
CHILE. BANCO CENTRAL. B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1967o
- 5 -
CHILE. CAP. M em oria a n u a l ,  1 9 6 5 -1 9 6 6 0 S a n t i a g o ,  1966* 3 2  p .
• ------------ --  20  a ñ o s  I 946- I 966 .  S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 . S a n t i a g o ,
1 9 6 1 .  46  p .
S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1 9 6 ? .
C H IIE . INSTITUTO CHILENO DEL ACERO. P ro d u c c ió n  n a c i o n a l  d e  a c e r o  p a r a  
l a m i n a r .  S í n t e s i s  d e l  a ñ o  1 9 6 6 .
5 °  I n d u s t r i a  d e  m a q u in a r i a s
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 . S a n t i a g o ,  
1 9 6 1 . 4 6  Po
h c O t r a s  i n d u s t r i a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n
CHILE. BANCO CENTRAL. B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1 9 6 7 .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
-----------------  I n d u s t r i a s ,  1 9 5 6 . S a n t i a g o ,  1 9 6 1 . 46  p .
60 E n e r g ía
CHILE. ENDESA. P r o d u c c ió n  y  consum o d e  e n e r g í a  en  C h i l e ,  1 9 6 5 o S a n t i a g o ,  
8 o f .  6 7  P»
7 o  ÍU rism o
CHILE. CORFOo G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,  
1 9 6 6 . 3 6 9  Po
C H IIE . DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1964» 
C H IIE . F F .C C * DEL ESTADO. G uia t u r í s t i c a  d e  C h i l e ,  1967» S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
162 p .
80  P la n  d e  d e s a r r o l l o
CHILE. CORFOo P ro g ra m a  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o , I 96I - I 97O0 R e- 
sú m en . S a n t i a g o ,  I 96I 0 1 6 3  P o
I I I ,  M oneda y  F in a n z a s  
CHI IE  » BANCO CENTRAL. B a la n z a  d e  p a g o s  d e  C h i le *  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
8 6  p .
 -------------  B o le tín  m ensual. A b ril  d e  1 9 6 7 .
 » . In v e rs io n es  e x tr a n je r a s  en C h ile . S an tiag o , 1 9 5 5 .  1 2 0  p .
 . Memoria a n u a l, 1 9 6 5 . S a n tia g o , 1 9 6 6 . 1 8 5  Po
C H IIE . DIRECCION DE ESTADISTICA T CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
— —» .  F in a n z a s ,  b a n c o s  y  c a j a s  s o c i a l e s ,  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  s . f .
IV . C o m erc io  E x t e r i o r
C H IIE . BANCO CENTRAL. B a la n z a  d e  p a g o s  d e  C h i l e ,  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
8 6  p .
- — ---------------   B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1 9 6 7 .
SANTIAGO. CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. C o m erc io  e x t e r i o r  d e  C h i l e ,
1 9 6 5 .  S a n t i a g o ,  I 966 .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA ï  CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1 9 6 4 .
 ------- — S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1 9 6 ? .
V. R ég im en  d e  I m p o r t a c io n e s  
CHILE. BANCO CENTRAL. B a la n z a  d e  p a g o s  d e  C h i l e ,  I 964 .  S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
8 6  p .
 — — — . M em oria a n u a l ,  1 9 6 5 .  S a n t i a g o ,  1 9 6 6 . 1 8 5  p .
CHILE. CORFO. G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d i c e .  S a n t i a g o ,
1 9 6 6 . 3 6 9  p .
V I .  E l  M ercad o  I n t e r n o  
CHILE. BANCO CENTRAL. B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1 9 6 ? .
-  6 -
CHILE. CORFO. G e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e .  P r im e r  a p é n d ic e .  S a n t i a g o ,  
1 9 6 6 . 3 6 9  p .
CHILE. DIRECCION DE ESTADISTICA ï  CENSOS. B o l e t í n .  D ic ie m b re  d e  1964o
 -------------------- .  F in a n z a s ,  b a n c o s  y  c a j a s  s o c i a l e s ,  1964* S a n t i a g o ,  s . f  .
-  I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m id o r .  A b r i l  d e  1 9 6 7 .
---------------— I n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  p o r  m a y o r . J u l i o  d e  1966o
——— — ------- - .  S í n t e s i s  e s t a d í s t i c a .  A b r i l  d e  1967»
C H IIE . PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION. 
C u e n ta s  n a c i o n a l e s  d e  C h i l e ,  1 9 6 4 -1 9 6 5 . C i f r a s  e s t i m a d a s .  S a n t i a g o ,
1 9 6 6 .  17  h .
V I I .  I n te r c a m b io  C o m e rc ia l  c o n  S u iz a  
CHILE. BANCO CENTRAL. B a la n z a  d e  p a g o s  d e  C h i l e ,  1 9 6 4 . S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .
8 6  po
— ------------- .  B o l e t í n  m e n s u a l .  A b r i l  d e  1967o
SANTIAGO. CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. C o m erc io  e x t e r i o r  d e  C h i l e ,  
1965o S a n t i a g o ,  1 9 6 6 .

